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6.6 kV high-voltage 
distribution network#0 #1 #2
6600/210
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(a)ロードシフトをしない場合の初期負荷曲線                      (b) ロードシフトを行う場合の最適な負荷曲線 
図5 ロードシフト前後の負荷曲線 
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